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KUANTAN - Uo.i .... ·ersiti Mala)~ia bCrkata. program itu JU8<t merupa- li.omuniti. in\tilu\i latihan kemahirJn 
P..ah.111 • L'.\IPf menjadi man rumah kan pU';,at \Chcn1i mcn<lapatkan awam (ILKA)dan in')ti1usi-in.s1irusi 
program Jorn Ma.~ uk IPT Zon 2 maklumat mengcnai pclu;ing pcn<lidikan tinggi lain. 
(Pahang) yang akan beriang~ung pendidikan 1inggi dakun ncg;ir.1. "Turu1 diadakan pameran dan 
p.:ida 22 dan 23 Februari ini. Menurutnya. progmm li.o.11i ini dcmOTl'•lr:l\i .,ain\ d:m teknologi 
Progra01 anjuran Jabatan turutmcmberipehungli.cpadaor.ing ...eperti Lc~o Mind\torm Robot. 
Pcndidikan Tinggi. Kementerian ramai mcngcn~lli pengaj1<.1n program Augmented Reality (Al) Educ:uio-
Pcndidili.an Malap.ia (KPM) itu teknologi kejurutcr;1an yang nal Booli.. Social Robot (Facial 
membcri peluang kepada lepasan dit<t\\;.ui;:an UMP terma.;,uli. bidan~ Emotion Recognition) dan Kit 
..elolah menengah. lepasan diploma berlcaitan prognim Pendidikan STEM Boe," li.at:mya. . 
clan <;etaraf mel:mjutkan pengajian Teknik:.tl dan \'ola. ... ional (fVCT> Pclanraran Jorn Masuk IPT Zoo 
di pelbagai institusi pendidikan DrMohdRO\libetkaw.\Chill).\J.. 2 (PahangJ ~al di;;empumak:m 
trngg1 d1 negara ini. 100 rcrua1 ~1-.cd1akan kcp.1da Pcman~J.;u RaJa Pahang. Tengku 
Timbalan Naib Canselor (Aka.- pempamcrdaripatla um\~lll 3"'11n \1ahlola Tengli.u Ha.<.ana.I Ibrahim 
demili. dan Amarabangsa) UMP. (UA) dan 1n..ii1u~1 penf:3J•an ungg~ A.tam Shah Al-Sul!a.n Abdulla.h 
Pmf~n Dr \1ohd Rosli Hainin s\\-~ta (IPTS). pohtckml.;. J.;oleJ R1'3)a1uddinAJ-.\1w.ufa8illahSh.lh. 
